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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Stroke is an important public health problem. Consequently, the public politics needs to 
invest for prevention, treatment and rehabilitation. 
After the first episode of stroke, the secondary prevention of stroke is required in order to 
decrease recurrences of stroke. Rehabilitation and secondary prevention both have to 
start early.  
A stroke impact on person, family and community. For this reason, the project aim to give 
knowledge to stroke survivors and caregivers.  
In order to achieve this goal, I designed at health program education, which combine 
theory with practical skills. The health program education can help to adapt after the 
stroke. 
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El ictus o enfermedad cerebrovascular es un problema importante para la Salud Pública. 
Por ello se debe dedicar recursos para investigar intervenciones en la prevención, 
tratamiento y rehabilitación. 
Después de un primer episodio de ictus, la prevención secundaria es fundamental para 
disminuir la recurrencia del ictus. Al igual que la rehabilitación, la prevención secundaria 
debe iniciarse tempranamente. 
Debido a que esta enfermedad afecta tanto a la persona como a sus familiares y a la 
comunidad, este proyecto pretende proporcionar conocimientos a los supervivientes del 
ictus y a los cuidadores mediante un programa de educación para la salud.  
El programa de educación combinará conocimientos prácticos con teóricos para que las 
personas adquieran las competencias y habilidades prácticas necesarias para adaptarse 
después del ictus.  
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